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Ze neemt de auto naar het gebied omdat  ze  simpelweg wil genieten van de natuur. Het kost  te veel  tijd en 
energie om anders  te  reizen. Ze kiest voor  Lappendeken vanwege het pannenkoekenhuis Carolina Hoeve. Ze 
wandelt vaak de rode Carolinahoeve route en ze drinkt dan wat bij de Carolinahoeve. Soms doet ze dit bij het 
restaurant op de Posbank. Tijdens het wandelen ondervind ze geregeld last van mountainbikes. Soms is ze wat 
vermoeid en mist dan nog een aantal  zitbanken  langs de  route. Angela wist niet dat er  inmiddels diverse P‐




















en  de  P‐Veluwe.  Voor  dit  onderzoek  zijn  op  12  verschillende  locaties  3410  enquêtes  afgenomen.  In  de 
eindrapport van dit onderzoek zijn de verschillende locaties met elkaar vergeleken (Beunen et al., 2010). In het 




Dieren en Rheden. De Posbank met  zijn uitzichten en het bezoekerscentrum  zijn eenvoudig  te bereiken. Op 
korte  afstand  bevinden  zich  diverse  kastelen  en  landgoederen.  Vanaf  P‐Veluwe  Lappendeken  starten  drie 
gemarkeerde wandelroutes. Er  lopen  twee  lange afstandwandelpaden door het Nationaal park Veluwezoom. 
Verder  lopen  er  twee  routes  voor  Nordic  Walking  (3,2  en  4,7  km)  door  het  gebied.  Vanaf  de  P‐Veluwe 
Lappendeken kan worden aangehaakt bij het fietsroutenetwerk Veluwe. De ATB‐route Zuidoost Veluwe (52 km) 


























































Bij  Lappendeken wordt  in 13% van de gevallen de hond meegenomen  (zie  figuur 28). Van de  respondenten 
geeft 12% aan één of meer fietsen mee te hebben. Met name mensen die alleen of met zijn tweeën komen, 


































respondenten gaf aan vanaf de woonplaats  te komen. Deze mensen  is gevraagd om hun postcode  te geven 
waarmee figuur 9  is gemaakt. Bevestigd wordt dat  inderdaad de meeste mensen die Lappendeken bezoeken 














Figuur  10  laat  een duidelijk beeld  zien met welk  doel bezoekers  P‐Veluwe  Lappendeken bezoeken. Van  de 
respondenten geeft 56% aan te komen wandelen. Een andere relatief grote groep komt om te fietsen (10%). 
Alhoewel dit percentage een stuk  lager  ligt dan het percentage bij de wandelaars. Ook de categorie “anders, 
nl” werd door 10%  van de mensen  gekozen. Als we de  categorie  “anders, nl” nauwkeurig bekijken,  komen 
andere  redenen aan het  licht. Een aantal mensen geven aan met hun auto/oldtimer/motor  te  toeren  in het 
gebied  (8x).  Een  deel  komt  vanwege  de  bloei  van  de  heide  (3x). Mensen  komen  om  foto’s  te maken  (3x) 
Daarnaast geven opvallend veel mensen aan dat kastanjes zoeken hun doel  is om naar het gebied te komen 


















al  een  recreatieve  activiteit  is  (8x).  Tevens  heeft  een  grote  groep  onder  deze  categorie  simpel  “afstand  of 
















doordat 23% van de  respondenten heeft besloten hun antwoordt  zelf  te  formuleren. De overige opties  zijn 
tevens  erg  verdeelt.  Een  relatief  grote  groep  van  16%  geeft  aan  toevallig  terechtgekomen  te  zijn  op  de 
parkeerplaats. Een deel van de respondenten komt wel om specifieke redenen naar P‐Veluwe Lappendeken. Zo 
geeft 16% aan voor pannenkoekenhuis Carolinahoeve specifiek op deze parkeerplaats  te parkeren. Naast de 


















Geen  enkele  bezoeker  gaf  aan  via  de  radio  of  tv  van  het  gebied  gehoord  te  hebben.  Ook  kranten  en 
tijdschriften, folders en internetsites scoren laag. P‐Veluwe Lappendeken heeft zijn bekendheid dus niet via de 















Bezoekers  is gevraagd of  zij wisten dat er  inmiddels diverse P‐Veluwe’s  zijn. Deze vraag  is  later  toegevoegd 
waardoor er geen resultaten zijn van de enquête van het eerste weekend  in mei. De  totale groep die  in het 





















































































warmtefront weer  in  noordoostelijke  richting weg. Ook  op  die  dag  dreven wolkenvelden  over  het  land. De 
maxima in dit tijdvak waren 13 tot 15 C (KNMI, 2009c). 
 
De  zaterdag  van  18  oktober  kent  een  groot  aantal  bezoekers.  Uit  de  bezoekersaantallen  blijkt  dat  in  de 
weekenden  de  zondag  op  Lappendeken  beter  wordt  bezocht  dan  de  zaterdag.  Elke  dag  laat  een 





















































Bezoekers  is  gevraagd  in welk  seizoen  zij  P‐Veluwe  Lappendeken meestal  bezoeken.  Het was mogelijk  om 
meerdere antwoorden te geven. Dit is veelvuldig gebeurd gezien het aantal antwoorden (1377) in vergelijking 
met het aantal ondervraagden (443). In figuur 19 valt af te lezen dat men meestal de P‐Veluwe Lappendeken in 





















































Bezoekers  is  gevraagd  welke  activiteiten men  het meest  onderneemt  tijdens  het  bezoek.  Er  kon  gekozen 
worden  uit  twaalf  activiteiten  categorieën.  Voor  elke  activiteit  kon men  invullen  of  deze  activiteit,  altijd, 
regelmatig of soms gedaan werd. De resultaten staan weergeven in figuur 22. 
 
Gevraagd naar de  activiteiten wordt het  vooraf  geschetste beeld  van P‐Veluwe  Lappendeken bevestigd. De 





















andermaal het  tekort aan bankjes naar voren  (13x). Ontevreden  is men over de bewegwijzering, zowel voor 
wandel routes als ATB routes (9x). De wandelroutes sluiten niet op elkaar aan en een overzichtsbord onderweg 
ontbreekt. Een enkeling heeft behoefte aan een kleine horeca gelegenheid waar iets gekocht kan worden (4x), 
































































vragen.  Als  de  hinder  plaatsvond  kon men  aangeven  of men  veel  hinder  ervan  ondervond  of weinig/geen 
hinder. De  elfde optie was weer de  categorie  “anders, namelijk”  voor het  geval dat de  voorgeformuleerde 
categorie hinder ontbrak. De grootste hinderbron bij P‐Veluwe Lappendeken vormen de mountainbikers (71x). 
Ook fietsers zorgen voor hinder, echter dit aantal  ligt een stuk  lager (19x). Daarnaast worden drukte (33x) en 
honden  (33x) als hinderlijk ervaren. Het  autoverkeer  (42x) en motoren  (23x) hebben ook een  relatief  groot 












Lappendeken  valt  vooral  op  door  de  gemiddelden.  Er  zijn weinig  extreme waarden  in  vergelijking met  de 


































Figuur 28  Wel of geen hond mee?      Figuur 29 Wel of geen fiets mee? 
 
 
Figuur 30 Wel of geen kinderen mee? 
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Figuur 31 Waar komt u vandaan? 
 
 
 
Figuur 32 Heeft u bewust voor P‐Veluwe als bestemming gekozen? 
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Figuur 33 Bent u van vandaag eerder met de auto op de Veluwe geweest? 
 
 
Figuur 34 Valt het P‐Veluwe bord goed op?                                                Figuur 35 Vindt u het bord mooi of lelijk? 
 
 
Figuur 36 Past het bord goed in het landschap?                                                 
 
 
 
